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ょうご教育創造プラン（兵庫県教育基本計画）」は、第 3 期の素案が発表され、「兵庫が育む 
こころ豊かで自立する人づくり－『未来への道を切り拓く力』の育成－」の基本理念が示さ





第 2章 Ａ高校の概要 
Ａ高校は 1878 年に開所した神戸商業講習所を前身とし、創立 140 年を超える日本最古の
商業高校である。「商業科」、「情報科」、「会計科」の 3 つの学科が設置されている。高度な
                                                  
＊ 兵庫教育大学大学院（専門職学位課程）第 38 期生・教育高度化実践専攻・学校経営コース 






第 3章 Ａ高校の SPH 事業 4) 
Ａ高校は 2016 年度に文部科学省から 3 年間の指定を受け、研究課題「『貿易人 KOBE』プ
ロジェクト－世界を相手にたくましく生きるグローバル人材の育成－」に取り組んだ。研究





表 1 である。 





















第 4章 Ａ高校の課題 
第 1節 Ａ高校の教職員を対象にした聞き取り調査結果の分析 
Ａ高校の課題を明らかにするために、Ａ高校の校務運営委員会の委員 17 名（校長を除く）





























第 2節 Ａ高校の生徒を対象にしたアンケート調査結果の分析 
Ａ高校の生徒の現状を把握するために、137 回生（2017 年度の 3 年生）と 138 回生（2018
年度の 3 年生）に学びに関するアンケート調査を行った。137 回生（256 名）は 2017 年 2 月





第 3節 近隣中学校の教職員を対象にしたアンケート調査結果の分析 
 Ａ高校に入学してくる中学生の志望校選びの動向を探るために、近隣中学校（神戸市垂水
区 11 校・西区 13 校）の教職員を対象にしたアンケート調査を 2018 年 10 月 16 日から 10 月




 中学生が受検希望の高校を決定する時期は 3 年 11 月から 3 年 1 月にかけてであり、特に















第 4節 卒業生を対象にしたアンケート調査結果の分析 
 Ａ高校の学びが卒業後に役に立っているかを探るために、126 回生の卒業生 14 名を対象
にしたアンケート調査を 2019 年 1 月 13 日に実施した。126 回生の卒業生は、2006 年度に















第 5章 改善プランの具体的方策 

























「KENSHO」応援団の継続・発展」の 7 つの柱から構成されている。この 7 つの柱を大野
現代学校経営研究 第 26号 pp.21-31 
25 







































































































































第 5節 持続可能な資金調達の体制の構築 
 Ａ高校の学校運営費は、毎年減少傾向にある。また、SPH 事業終了後、SPH 事業に関連す
る教育活動の継続は厳しい状況である。さらに教職員を対象にした聞き取り調査からも「財





































































































1) 2018 年 6 月に Society5.0 に向けた人材育成に係る大臣懇談会より「Society5.0 に向けた人
材育成」が示された。Society5.0 は、人工知能（AI）、ビッグデータ、Internet of Things（IoT）、
ロボスティック等の先端技術が高度化してあらゆる産業や社会生活に取り入れられ、社
会の在り方そのものが「非連続的」と言えるほど劇的に変わることを示唆するものであり、











事業を 2014 年度より行っている。 
5) 先進事例校の岐阜県立岐阜商業高等学校は、2014 年度から SPH 事業に取り組み、「SPH 事
業の持続可能な推進体制の構築」、「外部機関との継続的・発展的な連携」、「SPH 事業終了
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